表紙・序文・例言・目次 by 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門,
ᗈᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈
ㄪ䚷ᰝ䚷◊䚷✲䚷⣖䚷せ





䛣䛣䛻 䛄ᗈᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ◊✲⣖せ➨ 㻝㻜 ྕ䛅 䜢䛚ᒆ䛡䛩䜛䚹 ௒ྕ䛿䚸 ㄪ
ᰝ⦅䚸 ᬑཬ 䞉ᩍ⫱ 䞉◊✲άືሗ࿌⦅䚸 ௜⦅䛾 㻟㒊䛷ᵓᡂ䛧䛶䛔䜛䚹 ㄪᰝ⦅䛿 㻞㻜㻝㻢
ᖺᗘ䛾㛤Ⓨ䛻క䛖༠㆟䛸❧఍ 䞉ヨ᥀ㄪᰝᴫせ䜢཰㘓䛧䛯䚹 ௒ᖺᗘ䛿ᮾᗈᓥᆅ༊䜢୰
ᚰ䛻 㻡㻜 ௳䛱䛛䛟䛾༠㆟䛜䛒䛳䛯䛜䚸 ᖾ䛔❧఍ 䞉ヨ᥀ㄪᰝ䛻⮳䜛௳ᩘ䛿ከ䛟䛿䛺䛛䛳
䛯䚹 䜎䛯䚸 ᫬ᮇ䛾᫂☜䛺㑇ᵓ 䞉 㑇≀䛿Ⓨぢ䛥䜜䛺䛛䛳䛯䛜䚸 ᇶᮏⓗ䛻ᇙⶶᩥ໬㈈
䛾ᾘ⁛䛜క䜟䛪䛻⁫䜚䛺䛟㛤Ⓨ䛜⾜䜟䜜䛯䛣䛸䛿䚸႐䜆䜉䛝䛣䛸䛷䛒䜝䛖䚹 ᬑཬ䞉ᩍ⫱䞉
◊✲άືሗ࿌⦅䛿 㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ䛾άືᴫせ䜢཰㘓䛧䛯䚹 ௒ᖺᗘ䜒䚸ᗈᓥᕷෆ䛾ᕠᅇᒎ䚸
ᑠ௻⏬ᒎ 䠄䜅䜐䜅䜐䜼䝱䝷䝸䞊䠅䚸 㑇㊧ᩚഛ 䞉 ಟ᚟䚸 ㅮ₇఍䛺䛹䚸 ከ䛟䛾ᬑཬ 䞉 ᩍ
⫱άື䜢⾜䛳䛯䚹 ᗈᓥᕷ䛻䛚䛡䜛ᕠᅇᒎ䚸 ᑠ௻⏬ᒎ䛷䛿㛵ಀ⪅䛾ດຊ䛻䜘䜚ከ䛟䛾
᮶ሙ⪅䜢ᚓ䚸 ᆅᇦྐ䜈䛾⌮ゎ䜔ᖹ࿴ᩍ⫱䛻㈉⊩䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹 ᩥ໬㈈ಖㆤ䛻㛵
䛩䜛ㅮ₇఍䛿䚸 㻞㻜㻝㻡 ᖺᗘ䛛䜙ጞ䜑䛯䜒䛾䛷䚸 ௒ᅇ䛜 㻟ᅇ┠䛸䛺䜛䚹 㛵ಀ㒊⨫䛸༠ຊ
䛧䛶䚸 㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ௨㝆䜒⥅⥆ⓗ䛻ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛䚹 Ꮫෆ䛾ᇙⶶᩥ໬㈈䛻ᑐ䛩䜛ព㆑䛾
ྥୖ䛾䛯䜑䚸 ௒ᚋ䛸䜒ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛䛜ຊ䜢ධ䜜䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹






ᮏᖺᗘ䜒ᒎ♧᝟ሗ 䞉 ◊✲௻⏬㒊㛛䛸㐃ᦠ䛧䛺䛜䜙䚸 ᴗົ䜢䛩䛩䜑䚸 ከ䛟䛾ᡂᯝ䜢
཰䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹 ᴗົ䜢ᐇ᪋䛩䜛䛻䛒䛯䜚䚸 Ꮫෆእ䛾ከ䛟䛾ᶵ㛵䜔᪉䚻䛻䛚ୡヰ
䛻䛺䛳䛯䚹 ᘬ䛝⥆䛝䚸 ⓙᵝ䛾䛤⌮ゎ䛸䛤༠ຊ䜢䛚㢪䛔⏦䛧ୖ䛢䜛ḟ➨䛷䛒䜛䚹





㻝䠊 ᮏ᭩䛿䚸ㄪᰝ⦅䚸ᬑཬ䞉ᩍ⫱䞉◊✲άືሗ࿌⦅䚸௜⦅䛛䜙䛺䜛䚹 ㄪᰝ⦅䛿䚸ྛ ᖺᗘ䛻⾜䛳䛯ᗈᓥ኱Ꮫ䜻䝱
䞁䝟䝇ෆ䛾㛤Ⓨ䛻క䛖༠㆟஦㡯䛚䜘䜃❧఍ㄪᰝ䚸ヨ᥀ㄪᰝ䚸Ⓨ᥀ㄪᰝ䛾ᴫせሗ࿌䛷䛒䜛䚹 ᬑཬ䞉ᩍ⫱䞉
◊✲ሗ࿌⦅䛿䚸 ྛᖺᗘ䛻ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛䛺䜙䜃䛻ㄪᰝ㒊㛛ᵓᡂဨ䛜⾜䛳䛯ᬑཬ 䞉ᩍ⫱䛚䜘䜃◊
✲άື䛾ᴫせ䛷䛒䜛䚹 ௜⦅䛿䚸 ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛䛻㛵㐃䛩䜛つ๎䚸 せ㡯䛺䛹䜢཰㘓䛧䛯䚹
㻞䠊 ㄪᰝ⦅䛿䚸㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ䛻䛚䛔䛶䚸ᮾᗈᓥᆅ༊䠄ᮾᗈᓥᕷ䠅䚸す᮲୕Ọᆅ༊䠄ᮾᗈᓥᕷ䠅䚸㟘ᆅ༊䠄ᗈᓥᕷ䠅䚸
ᮾ༓⏣ᆅ༊ 䠄ᗈᓥᕷ䠅䚸⩫ᆅ༊ 䠄ᗈᓥᕷ䠅䚸ᮾ㞼ᆅ༊ 䠄ᗈᓥᕷ䠅䚸୕ཎᆅ༊ 䠄୕ཎᕷ䠅䚸➉ཎᆅ༊ 䠄➉
ཎᕷ䠅䚸 ྥᓥᆅ༊ 䠄ᑿ㐨ᕷ䠅䚸 ᫓᪥ᆅ༊ 䠄⚟ᒣᕷ䠅 䛾㛤Ⓨ䛻క䛳䛶ᐇ᪋䛧䛯༠㆟䛚䜘䜃Ⓨ᥀ᒆ䛸❧఍
ㄪᰝ䚸 ヨ᥀ㄪᰝ䛾ᴫせ䛷䛒䜛䚹
㻟䠊 ᬑཬ 䞉ᩍ⫱ 䞉◊✲άືሗ࿌⦅䛿䚸 㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ䛾ᴫせ䜢཰㘓䛧䛯䚹
㻠䠊 㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ䛾❧఍ 䞉 ヨ᥀ㄪᰝ䛿䚸 ᗈᓥ኱Ꮫ䛜ᡤᅾ䛩䜛ᕷ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍䛸༠㆟ 䞉 ༠ຊ䜢⾜䛔䚸 ᗈᓥ኱
Ꮫ㈈ົ 䞉 ⥲ົᐊ᪋タ䜾䝹䞊䝥 䠄᪋タ௻⏬䜾䝹䞊䝥䚸 ᪋タィ⏬䜾䝹䞊䝥䚸 ᪋タ⟶⌮䜾䝹䞊䝥䠅 䛾༠
ຊ䜢ᚓ䛶ᐇ᪋䛧䛯䚹 ㄪᰝ䛿䚸 ⸨㔝ḟྐ䚸 ▼୸ᜨ฼Ꮚ䛜⾜䛔䚸 ኱㏆⨾✑䛜⿵బ䛧䛯䚹
㻡䠊 ㄪᰝ⦅䚸ᬑཬ䞉ᩍ⫱䞉◊✲άືሗ࿌⦅䛻㛵䜟䜛ᩚ⌮సᴗ䛿䚸⸨㔝ḟྐ䚸▼୸ᜨ฼Ꮚ䚸኱㏆⨾✑䛜⾜䛳䛯䚹










㛤Ⓨ䛻క䛖༠㆟䛸❧఍ 䞉ヨ᥀ㄪᰝ䛾ᴫせ 䠄㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ䠅 䈈䈈䈈䈈䈈䈈䈈㻌㻌㻌㻝
➨ 㻞 㒊䚷ᬑཬ 䞉ᩍ⫱ 䞉◊✲άືሗ࿌⦅
ᬑཬ䞉ᩍ⫱䞉◊✲άືሗ࿌ 䠄㻞㻜㻝㻢ᖺᗘ䠅 䈈䈈䈈䈈䈈䈈䈈䈈䈈䈈䈈䈈䈈䈈㻌㻌㻞㻡
௜䚷⦅




➨ 㻝ᅗ䚷ᗈᓥ኱Ꮫ䛾ᰯᆅᡤᅾᆅᅗ 䠄⫋ဨᐟ⯋ 䞉 䛭䛾௚䜢㝖䛟䠅
➨ 㻞 ᅗ䚷㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘᮾᗈᓥᆅ༊䛾ㄪᰝ఩⨨ᅗ 䠄⦰ᑻ 㻝 䠖 㻞㻜㻘㻜㻜㻜䠅
➨ 㻟 ᅗ䚷㎰ሙἲ㠃➼䝣䜵䞁䝇タ⨨ᕤ஦ 䠄䝣䜵䞁䝇䠞䠅 ᖹ㠃ᅗ 䠄⦰ᑻ 㻝 䠖 㻞㻡㻜䠅
➨ 㻠 ᅗ䚷⎔ቃᩚഛす䜾䝷䞁䝗㜵⌫䝛䝑䝖ᩚഛᕤ஦ᖹ㠃ᅗ 䠄⦰ᑻ 㻝 䠖 㻤㻜㻜䠅
➨ 㻡 ᅗ䚷㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ⩫ᆅ༊❧఍ㄪᰝ఩⨨ᅗ 䠄⦰ᑻ 㻝 䠖 㻟㻘㻜㻜㻜䠅
➨ 㻢 ᅗ䚷㝃ᒓ୰ 䞉㧗➼Ꮫᰯఇ᠁ᡤㄪᰝ༊ᖹ㠃ᅗ 䠄⦰ᑻ 㻝 䠖 㻝㻜㻜䠅
➨ 㻣 ᅗ䚷㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ୕ཎᆅ༊ヨ᥀ 䠄❧఍䠅 ㄪᰝ఩⨨ᅗ 䠄㻝 䠖 㻞㻘㻜㻜㻜䠅
➨ 㻤 ᅗ䚷ᑠᏛᰯᰯ⯋᪼㝆ཱྀ⪏㟈⿵ᙉᕤ஦ㄪᰝ༊ᖹ㠃ᅗ 䠄㻝 䠖 㻠㻡㻜䠅
➨ 㻥 ᅗ䚷ᩍ⏕ᐟ⯋䜎䜟䜚ᒇእ⤥Ỉಟ⧋ㄪᰝ༊ᖹ㠃ᅗ 䠄㻝 䠖 㻡㻜㻜䠅
➨ 㻝㻜 ᅗ䚷㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘྥᓥᆅ༊❧఍ㄪᰝ఩⨨ᅗ 䠄⦰ᑻ 㻝 䠖 㻞㻘㻜㻜㻜䠅






➨ 㻝⾲䚷㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ 䠄ᖹᡂ 㻞㻤䠅 ᗈᓥ኱Ꮫ䛻䛚䛡䜛㛤Ⓨ䛻క䛖ᇙⶶᩥ໬㈈༠㆟ 䞉Ⓨ᥀ᒆ୍ぴ
෗┿┠ḟ
䚷













෗┿ 㻡䚷ᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ 㻞ᆅⅬ㡲ᜨჾ↝ᡂ❔㊧ᨵಟᕤ஦┒ᅵ≧ἣ 䠄໭す䜘䜚䠅
෗┿ 㻢䚷㝃ᒓ୰ 䞉㧗➼Ꮫᰯఇ᠁ᡤタ⨨ᕤ஦䛻క䛖ㄪᰝ





㻢㻙㻢䚷ఇ᠁ᡤᨭᰕᇶ♏᥀䜚᪉ 㻝㻜 ༊᏶᥀≧ἣ 䠄༡䜘䜚䠅
෗┿ 㻣䚷ᑠᏛᰯᰯ⯋᪼㝆ཱྀ⪏㟈⿵ᙉᕤ஦䛻క䛖ㄪᰝ
㻣㻙㻝䚷㻝 ༊᥀๐ᚋ 䠄༡す䜘䜚䠅




























෗┿ 㻞㻞䚷➨ 㻤 ᅇ䜅䜐䜅䜐䜼䝱䝷䝸䞊䛾䝏䝷䝅
෗┿ 㻞㻟䚷ᒎ♧䛾ᵝᏊ































෗┿ 㻡㻠䚷ᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ 㻞ᆅⅬぢᏛ䛾ᵝᏊ 㻝䚷
෗┿ 㻡㻡䚷ᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ 㻞ᆅⅬぢᏛ䛾ᵝᏊ 㻞
෗┿ 㻡㻢䚷㙾す㇂㑇㊧ぢᏛ䛾ᵝᏊ
෗┿ 㻡㻣䚷㙾す㇂㑇㊧䛷䛾㞟ྜ෗┿
෗┿ 㻡㻤䚷ㅮ₇఍䛾ᵝᏊ
෗┿ 㻡㻥䚷ㅮᖌⓎ⾲䛾ᵝᏊ 㻝
෗┿ 㻢㻜䚷ㅮᖌⓎ⾲䛾ᵝᏊ 㻞
෗┿ 㻢㻝䚷Ⓨぢ䛾ᑠᚄぢᏛ䛾ᵝᏊ
෗┿ 㻢㻞䚷㑇㊧ぢᏛ䛾ᵝᏊ
෗┿ 㻢㻟䚷⫋ሙయ㦂ᅵჾ᥋ྜసᴗ䛾ᵝᏊ
෗┿ 㻢㻠䚷⫋ሙయ㦂ᣅᮏసᴗ䛾ᵝᏊ
෗┿ 㻢㻡䚷ᩚ⌮ᐊぢᏛ䛾ᵝᏊ
෗┿ 㻢㻢䚷㬨䛾ᕢ༡㑇㊧ぢᏛ䛾ᵝᏊ
